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I eraid, measured the level of support within the Cuban-American
fir policies directed toward Cuba
COnlsistCd of I 20() randomn interviews
T his poll, conducted between May 30 and
with Cuban Americans in the Dade County area
sue of the poll permits a complete analysis of various demographic categories within the Cuban
comnmunitx Dade County
The
The tirst (Cuba lPolI
()( (ber of 991
was conducted
in June of
six years ago,
993 and March of
in March of
995~
1991 Subsequent
Asi n the three previous poll
polls were conducted in
S. the researchersfound a diversity of opinions on what policies would facilitate political changes on the island.
COnsistency of sonmc of the responses, as well as the shift in others, present us with the most complete
pI)cturc to date of the Cuban-American political attitudes towards Cuba. While most of the responses
wetre consistent with the previous surveys, the most recent poll uncovered interesting shifts in some
signiicant attitudes toward foreign policy options as well as highlighted some important opinions
Iregarding the helms-Burton Act and of the importance of foreign policy for domestic decision making
general terms, the findings
In
can be summarized as follows
T here appears to be an mncreasmng frustration about the lack of political change occurring on the island
and the growing realization that desired changes are not likely to occur anytime soon. Only 1 1% of
respondent feel that chanizes will occur within one year
At the same time, over fifixy one percent (5 6%) of respondents signal that they would suppr
dialogue with the Cuban government, In the context of the other responses, this desire can be interpreted
as signifyin g that among some within the Cuban-American community in Dade County, a dialogue is seen
as an agzent of positive change as well as a way to bring about the end of the Castro era in Cuba
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support its major initi
that they are we
itives Only
think that it is a good way to bring
15%
I informed about the Helms-Burton Act and overwhelmingly
respond that they have not heard much about the law. Over 75%
about change on the island
1The Cuban American residents of IDade County are generally concerned about the lack of change on the
iand but they are (ar from monolithic in their support for different policies. There are major differences
of opinion and a number of these v arv systematically across different groups in the community For
example, respondents who left Cuba after 1979 are more likely to support negotiated solutions
a rri vin g
than those
during the 1960s In fact, the more recent the departure from Cuba, the more likely that the
respondent will support negotiated solutions
Although only ns0~-~ 4) feel that the embargo has worked well the Cuban American nonulation exuressed
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i siand
\While the COmmuni1flty supports travel to the island to visit relatives 70%), it does not approve of allowing
tria'CI just for the sake of' visiting the island. Approximately 77% think that such trave should not be
dIlOW Cd
arge mnajority of respondents (70% ) report that a local candidate's position on Cuba is important
etcrrliiriing
ar ge majority 7 0 feels that all points of view on how to deal with Castro are not bein heard in
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FINI)INGS
ANTICIPATION OF POLITICAL CHANGES IN CUBA
survey results indicate that Cuban-Americans have become less certain about when major po liica!
changes will occur in Cuba
respondents expected chan
While in 99 1 and 1995 approximately
to occur within five years or less
8 8% and 41%, respectively, of'
,only 36% of the current respondents
texpc~t maljOrF
Or I ~
changzes
percent
wvithin
expect major
the next five years
political changes to occur in Cuba within one year while an additional 25
percent anticipate that major changes are more than one year but less than five years away.
Sof the sample believes that desired changes will never occur in Cuba
Thie older respondents arc more likely
%et. younger respondents are more op
to consider political changes in Cuba imminent (within one
)timistic that change will occur within the next nine years. S
year)
imilarly.
sIgnitiCanltIy more respondents who oppose a dialogue believe that changes will occur within one year but
more of those favoring a dialogue believe that changes will occur within two to five years
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J)CI CCIII LIX 01 tiutl lUll V actiOnll K the exile COmmflufltv agamnst the Cuban government
7() peC cciii faxor dlIOwilIU flak ci tO the island tO visit relatives
PCI cent Lav\ (i nlted1 States military act ion to overthrow Cuban government
per Cent lax or al lowing Co mpaniies to sell medicine to
Ul per ceni favor the
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establishment of a national dialogue between Cuban exiles, Cuban dissidents, arid
rntativyes of the Cuban Government
44 percent faker allowin gUS companes to sell food to the island.
n3 - prcIn Cf I lakol alloxvnn u travel to the island ust to visit.
CHANGES IN PERSONAL PLANS IF CUBA'S
CGOVERNMENT CHANGES TO A DESIRED DEMOCRACY
Anot her set of questions were designed to measure the potential movement of Cubans between Miami
and the island when certain changes are percei\ved to have taken place in Cuban
23 percent would be very likely 0 or somewhat likely (1 6 %o)to return to live on the stand if the
C () t Ii I t I ~\ S eConOmy improved significantly
29 percent would be very likely 14 30) or somewhat likely 5%) to return to live on the island if the
country 's overnmlent changed to a democratic form
49 percent would be very Like
\ (2X%'~ or somewhat ikely 6 6%)
changed tor the better.
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SOU RCE OF INFORMATION USED BY RESPONDENTS
Ani~thr Sit of questions mecasured the primarY sourCC of information used by the respondents to receive
newS about ( 1ba)
fl pci ceni recci ve in Ikr mat ion about Cuba rnm sonmc television source
P0 Cpeen depend OJn newspapers for their primary source of information about Cuba,
2 Ipcrcent listen to the radio for informat ion about Cuba.
)t hers received most of their information hrnm friends (5%).
Other Media Questions
pci pcent of the respondents prefer to receive their news in Spanish and 22 percent prefer news in
I 'wjish and 25 percent preibr both
$7> perecent believe that it is a igood idea icr CNN to open a bureau in Havana
>6 percent believe that it is a iood idea for the Herald to open a news bureau in Havana
LDomestic Spill Over Effect
One section of the questionnaire is desrizned to measure some of the impact that the Cuba issue might
have on domestic electoral concerns One of the most significant results of the domestic spill over effect
of the Cuban-American comnmnities' concern with Cunba is their high registration in the Republican IParty
About 68 percent of the respondents are U S citizens Of these. 92 percent report being registered to
xOtc And of these. 70 percent are registered in the Republican Party, 16 percent are registered
Democrats and 14 percent are Independents Analysts have signaled this political alignment, not typical of
the I ispanic population in the United States, to be a result of the Cuban concern for foreign policy issues
Cubans became involved in politics initially to influence Washington's position towards Cuba Achieving
local p)(ower is a result of this initial commitment
The polls discern some other dimensions of the spill-over effect on Cuban-American political culture
Seventy percent say that in local politicai elections, a candidate's position on Cuba is important in
determining their v ote
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Thle helms-Burton
1i1l\ six percent (ii the sampie
Act
has heard a great deal about the H eims-Burton ILaw
SC\ventx live percent ci thle samlple feels that the 11-B Law is a good idea to bring around change in Cuba
S event \ three p(eren feel that the U
embfaruo against ( uba
S; Congress (and not the President), should decide when to end the
When asked to choose between free elections or a free market system being put in place first, 49 percent
of the sample said that free elect ions are more important than a free market economy
Ei Wv one percent of the sample said that the U
( ast ro (Cuba 35 percent said that the U S
S should be very involved in the development of a Post
sIR)uld be somewhat involved
OTH ER OPINIONS
Forty I \ o percent of the sample believes that the next president of Cuba after Fidel should be someone
living on the island now
Fifti two percent of the sample believes that the up coming visit by the Pope to the island will not bring
about aim significant changes
IFitty five percent feel that the recent changes in immigration and welfare laws which have caused a
ntmiber of legal residents to lose government benetits were not necessary
NIETHODOLOGY (PRELIMINARY NOTES)
[rem May 3() to June 14, 1,200 Cuban-Americans in Dade County, Florida were asked a series of
questions abot their support af policies toxward Cuba
A random sample wxas izeneratedi from telephone exchanges in Dade County using standard
rand om-diit -dialing procedures which ensure that each residential phone has an equal chance of being
chosen tor the sample The sample was stratitied by the 1990 census estimates of number of residents of
Cuban descent Bilingual (Spanishmnlish) interviewers conducted the interviews from IPOR'S telephone
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)nc of' the mos05 lmp(.rtanlt w3ys the Cuban community in D)ade County differs is by the years when the
I aruesit trkups of people came to Dade County The begzinniniz and end of the 1960's decade saw~ large
uiumbers arri ing, with somfe\what fewer in the middle years. Immiigration durinu the 1970's was much
less, fOlO\ed by the Mlaried gro up in 1080 The numbers diminished aizain until after the early 1990's
To p)Iace these uroups In to categories where there are enouizh responses to analyze, it was necessary to
use years xw hen immigration \\as loxx as the cateuory boundary Thus everyone who left Cunba in the
years I 975- 1984 are in one cateuorv. even though most arrived in 1980
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opinion questions
stir xeC asks a large number ofqe ti ns SOn what Cubans in Dade County think p() liC\ toward Cuba
look at hox\ the dilferent ttroups by year cf immigration answer the question It must be emphasized that,
it terences, they are usually matters of degree rather than completely opposing views. On most questions
2roups agree on wafnn Vigorous action to bring about change in Cuba. WXhere they differ it is on how n
support the action On a numrber of questions there are large segments of' some groups which disagree wvi
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22. Allow travel to visit relatives
Hoy en dia, los cubanos que viven en los EE.U
. pueden visitar parientes en la
usando una visa humanitaria. En su opinion, se debe continuar esta clase de visita o
dlebe descontinuar?
22. At present, Cubans who need to visit their relatives in the sland are allowed to enter
with h vmanitarian visas. Should this kind of travel to Cuba be allowed or discontinued?
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23. Allow travel just to visit
23. Se deben permitir viajes a Cuba solamente para visitar Ia isla, en vez de
especificamente para visitar a famniliares, SI 0 no?
23. Should travel to Cuba, just to visit Cuba, rather than specifically to visit relatives, be
allowed or not?
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23. Allow travel just to visit?
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24. Prefer to get news in Spanish or in English
24. Prefiere Ud. recibir las noticias en espafiol o en ingk~s?
24. Do you prefer to get your news in Spanish or in English?
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24. Prefer to get news in Spanish or in English?
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25. Where do you get most of your news about
Cuba
De ddnde obtiene Ud. Ia mnayoria de as noticias sobre Cuba? Periddicos, televisi6n,
radio, o alguna otra fuente?
Where do you get most of your news about Cuba -- newspapers, television, radio or
some other source?
Frequencies
25. Where do you get most of your news about Cuba?
Frequency Percent
Valid
SPercent
Cumulative
Percent
NE WVPA PERS
TELE VISION
RA! 1)10
[tilL!
WORI)-OF-MOUT H FROM FAMILYV OR
OTHERS
07THER 29 2.4 2.4 1(10.4)
Jotal 1187
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7 oral
'3
12(MI
98.9 100.4)
L.I
1.1
100.4)
Cl ciK
I,"
25.
25s
236
615
19.7
51.3
21.2
'9.9
51.8
254
19.9
71.?
21.4
53 4.4
93.1
4.5 97.6
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26. Good or bad for CNN to have bureau
Cuba
Los gobiernos de E.U. y Cuba le han dado a Cable New s Network (CNN) permiso
para establecer Ia hnica oficina de noticias de os EE.UU. en Cuba. Cree Ud. que esti bien
o mal permnitirle a CNN tenet una oficina de noticias en Cuba?
6 The U.S. and Cuban governments have given CNN [Cable News Network] permission
to establish the only Amenican news bureau in Cuba to date. Do you think it is a good idea
or a bad idea to allow CNN to have a news bureau in Cuba?
Frequencies
26. Good or bad for CNN to have bureau in Cuba?
Frequency SPercent SValid Percent I Cumulative Percent
GOO1 IJ)EA
BA!) II)EA
J)OESN'T MA KE ANY DIFFERENCE 60 5.0 5.3 100.0
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1410.()
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27. Good or bad for Miami Herald to have
bureau
27
in Cuba
Y The Miami Herald? Piensa usted que seria una buena idea o una mala idea que The
Miami Herald tuviera una oficina de noticias en Cuba?
it
-I What about the Miami Herald? Would it be a good idea or a bad idea if the Miami
I Icrald were allowed to have a news bureau in Cuba?
Frequencies
27. Good or bad for Miami Herald to have bureau in
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low important position
in elections
on Cuba for your
28. En las elecciones politicas locales, cwin import ante es la posicion de cada candidato
sobre Cuba en determinar su voto? Diria Ud. que es muy importante, moderadamente
importante, no es mnuy importante o no tiene ninguna importancia?
28. In local political elections, how important is a candidate's position on Cuba in
deterning your vote - would you say it is very important, moderately important, not very
important, or not at all important?
Frequencies
28. How important politician's position for Cuba o
VERY IMPOR TANT
Frequency Percent
466 38.8
MODERA TELY IMPORTANT 315
Valid NOT VERY IMPORTANT 152
NOT A T ALL IMPORTANT 17
Tota! 1110
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Ttatl 12(4)
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L
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7.5
7.5
I (4.()
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13.7
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42.0
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84.1
15.9 100.)
100.0
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31. How feel about decision re Montanes
Recientemente a Andy Montafi6s, uin minsico Puertorriqueflo, se Ic probibi6 presentarse
en ei Festival de la Calle Ocho por haberle dado la bienvenida a Puerto Rico a tin mtisico
cubano amigo del gobierno de Castro.
prohibirle a Montafis que
3
Cal
Recently Andy Monta5
le
Esti Uid. de acuerdo o no con la decisi6n de
se presentara en el Festival de la Calle Ocho?
tes, a Puerto Rican musician, was not allowed to perform at the
Ocho Festival because he had publicly welcomed in Puerto Rico a musician friendly
to the Castro government. Did you agree or disagree with the decision to exclude
Montafics from the Calle Ocho Festival?
Frequencies
31. How feel about decision re Montanes?
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
A GREE
DISAGREE 
-- 
---
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58.9
100.0
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33. Would return to Cuba if better economy?
33. Tengo unas preguntas sobre c6mo los cambios puedan afectar a gente de aqul que
quisiera volver y viceversa. Suponga que Cuba tuviera una recuperaci6n economica tan
grande que las condiciones de vida y las posibilidades economicas mejoraran
considerablemente, volveria a Cuba a vivir?-- Ud. diria que
probable, no muy probable o improbable?
33.
es muy probable, algo
I have a few questions about how changes in Cuba might affect people here wanting to
go back there and vice-versa. Suppose Cuba suddenly had a major economic recovery so
that living conditions and economic opportunity became much better: how likely is it that
you would return to Cuba to live
likely
- would you say very like
.1 - .1 y somewhat likely, not very
or not at all likely?
Frequencies
33. Would go return to Cuba if better economy.
Frequency
129VERY LIKELY
Percent Valid Percent
10.8 11.0
Cumulative Percent
11.0
SOMEWHAT LIKELY
Valid NOT VERY LIKELY
NOT A T A LL LIKE LY 746 62.2 63.5 100.0
lotal 1174
DON'T KNOW/NO RESPONSE. 26
97.8 100.0
2.2
Missing
Total 1200 100.0
136 11.3
163
11.6
13.6 13.9
22.6
Total
36.5
26 2.2
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34. Would return to Cuba if democratic
government?
34. Y, si Cuba cambiara a un gobierno democratico, pero continuara con problemas
econdmicos, volveria a Cuba a vivir? Ud. diria que es muy probable, algo probable, no
muy probable o improbable?
34. What if Cuba changed to a democratic form of government but continued to have
major economic problems: how likely is it that you would return to Cuba to live - would
you say very likely, somewhat likely, not very likely, or not at all likely?
Frequencies
34. Would go return to Cuba if democratic goverume
VER Y LIKEL Y
SOMEWHA TLIKELY
NOT VERY LIKE LY
NOTA ATALL LIKELY
Frequency
168
176
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613
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Percent
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18.3
51.1
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18.7
52.1
100.0
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14.3
29.2
47.9
100.0
DON'T KNOW/NO RESPONSE.
Total
Total 1200 100.0
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Missing
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34A. Would go return to Cuba if both?
Ahora suponga que ambas situaciones ocurrieran
-- que Cuba tuviera una
recuperacidn econdmica y cambiara a un gobiemno democratico, volveria a Cuba a vivir?
es muy probable, algo probable, no muy probable o improbable?
34 a. What if both happened. -- Cuba changed to a democratic form of government and had
a major economic recovery: how likely is it that you would return to Cuba to live
you say very likely, somewhat likely ,not very likely, or not at all likely?
Frequencies
34a. Would go return to Cuba if both?
332
195
165
482
Percent
27.7
16.3
13.8
40.2
1174 97.8
IValid Percent
28.3
16.6
14.1
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35. If new government in Cuba would more
people come to US?
Vamos hablar de la gente en Cuba ahora
-- Si un nuevo gobiermo tomara e poder y las
cosas mejoraran, cual seria Ia probabilidad de que gente que Ud. conoce
-- amigos,
parnentes -- quisieran venir a E.U avivir? Ud. diria que es muy probable, algo probable,
no muy probable o improbable?
35. And what about people in Cuba now--if a new government came to power and things
got better, how likely is that people you know about, relatives and friends, would come to
live in the United States - would you say very likely somewhat likely not very likely, or
not at all likel-
Frequencies
35. If new government would more people come to U
IVER YLIKEL Y
SOMEWHA T LIKELY
NOT VE RY LIKE LY
INOT A T ALL LIKELY
Total
DON'T KNO WINO R ESPONSE.
Missing
Total
Frequency
182
223
288
434
1127
73
73
Percent
15.2
18.6
24.0
36.2
93.9
6.1
6.1
Valid Percent
16.1
19.8
25.6
38.5
100.0
ICumulative Percent
16.1
35.9
61.5
100.0
Total I1200 100.0
35
S
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35. If new government would more people come to US
unlikely
likely
Total
722
405
1127
73
73
Percent
60.2
33.8
93.9
6.1
6.1
IValid Percent
64.1
35.9
100.0
Cumulative Percent
64.1
100.0
Total 1200 100.0
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36. How feel about decision to deport
Nicaraguans
Recientemente el gobiemno de los EE.UU. ha propuesto deportar a un gran nnmero de
nicaraguenses que han vivido en el condado de Dade por muchos afios. EstA de acuerdo
con esta politica o en desacuerdo?
Recently the U.S government has proposed to deport a large number of Nicaraguans
who have lived in Dade County for a number of years.
Frequencies
36. How feel about decision to deport Nicaraguans?
A GREE
DISAGREE
Total
DON'T KNO WINO RESPONSE.
Missing
Total
Frequency
131
962
1093
107
107
Percent
10.9
80.2
91.1
8.9
8.9
Valid Percent
12.0
88.0
100.0
Cumulative Percent
12.0
100.0
Total 1200 100.0
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50. Are you a U.S. citizen?
Es Ud. ciudadano de los EE.UU 7
Are you a U.S. citizen?
Frequencies
50. Are you a U .s. citizen?
Valid
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Frequency
809
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1186
14
14
Percent
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Valid Percent
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100.0
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100.0
100.0
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51. Are you registered to vote?
. Esti Ud. inscrito para votar en la Florida?
Are you registered to vote?
Frequencies
51. Are you registered to vote?
Frequency
741
66
Percent Valid Percent
61.8 91.8
5.5 8.2
Cumulative Percent
91.8
100.0
Total 807
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32.4
Missing DON'T KNOW/NO RESPONSE.
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52. Political party
EstA inscrito para votar como Republicano, Demdcrata o como Independiente?
Are you registered as a Republican, a Democrat, or an Independent?
Frequencies
52. Political party?
Frequency
REPUBLICAN
DEMOCRA T
INDEPENDENT
Total
.00
DON'T KNO WINO RESPONSE
500
117
102
719
457
24
Percent
41.7
9.8
8.5
59.9
Valid Percent
69.5
16.3
14.2
100.0
Cumulative Percent
69.5
85.8
100.0
38.1
2.)
Total
Total 120(1 100.0
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55. Presidential vote
55.
Do
Y [unrdosJ pregunta[s] m~is sobre temas politicos: Me puede decir si vot6 por Bob
e o Bill Clinton en la altima elecci6n en Noviembre pasado, 0 si 110 vot6?
55. Finally, I have a [couple of] question[s] on political issues: [IF REGISTERED TO
VOTE] Could you tell me whether you voted for Bob Dole or Bill Clinton in the election
for president last November, or did you not vote?
Frequencies
55. Presidential vote?
Frequency
366
239
Percent
30.5
19.9
108 9.0
Valid Percent
51.3
33.5
15.1
Cumulative Percent
51.3
84.9
100.0
Jotal 713
.00 459
59.4 IW).0
38.3
Missing DON'T KNO W/NO R ESPONSE
lOtUI 40.6
Jotal 1200 100.4)
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56. Immigration/welfare changes necessary
56. Los recientes cambios en las leyes de inmigraci6n y de bienestar
en que muchas personas que son residentes
social pueden resultar
legales pierdan los beneficios que han estado
recibiendo del gobierno. En general, cree Ud. que estos cambios a las leyes eran
necesarios o no?
56. Recent changes in immigration and welfare law s may result in many legal residents
losing government benefits. Overal ,do think these changes were necessary or not?
Frequencies
56. Immigration/welfare changes necessary?
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
NECESSA R Y
NoTF NECESSA R Y
WtE L FA RE CH ANGE OK,
IMMIGRA TION Too FA R
IMMIGRA TION CH ANGE OK,
55
WE LFA RE 100 FA R
Total 1112
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4.6 4.9 100.0
92.7
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